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The author revised the Cephalopoda (Nautiloidea, Coleoidea except Vam­
pyromorpha) of the Obersee-Museum Bremen, Germany. 201 specimen 
especially from the Inda-Pacific including Red-Sae and Mediterranean Sea 
are analyzed in 31 genera of 13 families: Nautilidae, Sepiidae, Sepiadariidae, 
Sepiolidae, Loligonidae, Cranchiidae, Gonatidae, Grimalditeuthidae, Histio­
teuthidae, Ommastrephidae, Onychoteuthidae, Octopodidae and Argo­
nautidae. A list of species is also given. 
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Obgleich sich in der Sammlung des Obersee-Museums Bremen eine be­
achtliche Anzahl van Tintenfischen verschiedener taxonomischer Gruppen 
hauptsiichlich aus dem lndopazifischen Raum befindet, fehlte bislang eine 
umfassende taxonomische Bearbeitung dieser Cephalopoden. lnsbeson­
dere waren Nachbestimmung und Aktualisierung der Synonymie notwen­
dig. Die Sammlung hat einen Bestand van 120 Gliisern mit 13 Familien (ins­
gesamt 31 Gattungen und 55 Arten) (Tab. 1 ). 
Die Cephalopoden wurden auf verschiedenen Fahrten in den lndopazifik 
gesammelt, z.B. auf den Reisen van Hugo Schauinsland 1897 und 1906, 
Capitain Nauer 1912, Dr. Cohn, Suez, 1908/9. AuBerdem sind ein Glas mit 
der Eingangsummer 296 vom 16.06.1905 van Lloydoffizier Glund aus Oahu 
und eine Schenkung van Borcherding aus Vegesack vom 27.09.1899 vor­
handen. Die wenigen Fundortangaben (16 Glaser) beschriinken sich im asia­
tischen Raum auf Hongkong, Nagasaki, Penang, Singapur, Sivaton, Tsingtau, 
in Europa auf Neapel, Nizza und im Vorderen Orient auf Port Said und Suez. 
Genaue geographische Bestimmungen zur Zeit der Fundnahme wie die Er­
mittlung hydrographischer Oaten liegen nicht vor, da es sich bei diesen 
Fahrten um keine meeresbiologisch ausgerichteten Expeditionen handel­
te. Generell ist anzunehmen, daB die untersuchten Tintenfische aus dem 
neritischen Bereich der Ozeane stammen, was anhand der Artenzusammen­
setzung auch belegtwerden kann. Der Erhaltungszustand der Cephalopoden 
ist gut bis sehr gut, ausgenommen sind einige wenige an- oder ausgetrock­
nete Exemplare. AuBer den bereits erwahnten Angaben liegen keine wei­
teren lnformationen Ober die genaue Herkunft der Tiere var. 
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Die Bestimmung der Cephalopoden erfolgte in der Regel an au13eren mor­
phologischen bzw. morphometrischen und meristischen Merkmalen, um 
den guten Erhaltungszustand als Schauobjekt zu gewahrleisten. Aul3erdem 
war es oftmals nicht moglich, die reprasentativen Glasbehaltnisse zu off­
nen, so dal3 nur die Sicht durch das Glas moglich war. Lediglich wenn meh­
rere Spezies van einem Fundort vorlagen, wurden zusatzlich anatomische 
Untersuchungen durchgefiihrt. Aufgrund der oben dargelegten Grunde 
wurde auf die Ermittlung der Geschlechtszugehorigkeit verzichtet. 
Fur die taxonomische Bearbeitung der Cephalopoda wurden die Werke van 
Naef 11923), Nesis 11987). Roper, Sweeney u. Nauen (1984), Sasaki (1929) 
und Sweeney, Roper, Mangold, Clarke u. v. Boletzky (1992) herangezogen. 
Wenn im folgenden nur der Gattungsname angegeben ist, war es nicht 
moglich, die Art zu bestimmen. In einigen Fallen war es nicht ganz sicher, 
die Spezies zu benennen. Diese Formen sind durch ein Fragezeichen ge­
kennzeichnet. 
Im folgenden werden die Ergebnisse meiner Arbeit dargestellt. Es wurden 
Vertreter beider Unterklassen Nautiloidea und Coleoidea vorgefunden. Die 
Nautiloidea (Alt-Tintenfische, Tetrabranchiata oder Protocephalopoda) mit 
der einzigen Gattung Nautilus (Saunders, 1981) sind in der Tintenfisch­
sammlung nur als Weichkorper fixiert erhalten (2 Exemplare) und ktinnen 
keiner der funf bekannten Arten zugeordnet werden. 
Die Coleoidea (Dibranchiata oder Metacephalopoda), die die Mehrzahl der 
rezenten Tintenfische umfassen, sind in der Sammlung mit drei Ordnungen 
vertreten: Sepioidea, Teuthoidea und Octopoda. Vertreter der vierten Ord­
nung, Vampyromorpha, die in einem bathy- bzw. abyssopelagischen Lebens­
raum in Tiefen zwischen 700 m bis 1500 m anzutreffen sind und unwesentli­
che Vertikalwanderungen zurucklegen (Nesis 1987), waren aus fangtechni­
schen Grunden nicht zu erwarten. 
Die Sepioidea sind mit 53 lndividuen (9 Gattungen, 18 Arten) in der Samm­
lung vertreten, die sich auf drei Familien verteilen: Sepiidae, Sepiadariidae 
und Sepiolidae. 
1. Die Sepiidaewerden van den folgenden 12 Spezies reprasentiert: Meta­
sepia tullbergi Appellof, 1886 (1 Exemplar), eine Art, die van Roper et al.
(1984) fiir den Westpazifik (Japanisches und Gelbes Meer, vor Hongkong
und Taiwan) beschrieben wird. Sepia acu/eata Orbigny, 1848 (3 Exemplare)
ist eine Bewohnerin des lndo-Pazifik. lhr Vorkommen erstreckt sich van
Sudindien in das sud- und ntirdliche Ostchinesische Meer bis nach Zentral­
japan (Roper et al. 1984). Sepia elegans Blainville, 1827 (6 Exemplare) mit
den Synonymen S. italica Risso, 1854 (Glas Nr. 571), S. biserialis Blainville,
1827 (Glas Nr. 71) und S. rupelloria Ferussac u. Orbigny, 1835 - 48 kommt im
Ostatlantik einschlie131ich Mittelmeer vor (Roper et al. 1984). Sepia escu/enta
Hoyle, 1885 (4 Exemplare) ist ein westpazifischerVertreter, der im sud- und
6stlichen Chinesischen Meer und vor Japan aufzufinden ist (Roper et al.
1984). Sepia officinalis Linnaeus, 1758 (8 Exemplare, davon eines mit einer 
Entwicklungsreihe) kommt im Ostatlantik van der Ost- und Nord see bis nach 
Slidafrika einschlielllich Mittelmeer vor (Roper et al. 1984). Sepia peterseni 
Appello!, 1886 (2 Exemplare) ist eine rein pazifische Spezies und slidlich vor 
Honshu, Shikoku, Kyushu und Slidkorea anzutreffen (Nesis 1987). Sepia 
pharaonis Ehrenberg, 1831 (7 Exemplare) ist eine indopazifische Art, die 
nicht nur aus dem Chinesischen Meer und vor Australien, sondern auch 
aus dem Roten und Arabischen Meer beschrieben wird (Roper et al. 1984). 
Sepia savignyi Blainville, 1827 (1 Exemplar) stimmt weitgehend mit der van 
Roper et al. (1984) flir diese Spezies dargestellten Abbildung und Beschrei­
bung liberein. Hinzuzufligen ist die wabbelige Korperkonsistenz, die feh­
lende Bezahnung auf alien Chitinringen und die braunrote Farbung des vor­
liegenden Exemplars. Oiese Spezies ist nach Roper et al. (1984) im Roten 
Meer, im Golf zwischen Iran und arabischer Halbinsel und Golf van Oman 
beheimatet. Sepia tokioensis Ortmann, 1888 (1 Exemplar) wird nach Nesis 
(1987) in der Stralle van Tsugaru, vor Kyushu und den Ohsumi-lnseln gefan­
gen. Ein weiterer Vertreter der Gattung Sepia Linnaeus, 1758 (1 Exemplar) 
konnte nur bis zur Gattung bestimmt werden. Sepiella ornata (Rang, 1837) 
(2 Exemplare) unterscheidet sich nach Roper et al. (1984) eindeutig van S. 
japonica Sasaki, 1929. Das in Glas Nr. 20 fixierte lndividuum kann somit als 
S. ornata bestimmt werden. Sie ist eine ostatlantische Spezies, die van
Angola bis nach Mauretanien verbreitet ist (Roper et al. 1984). Sepiella
japonica Sasaki, 1929 (1 Exemplar) wurde ursprlinglich als Sepia kiensis
Hoyle, 1885 bestimmt (der richtige Artname ware nach Sasaki (1929) S.
kobiensis Hoyle, 1885). Beide Arten haben ein nahezu identisches Verbrei­
tungsgebiet (Roper et al. 1984). S. japonica ist ein westpazifischer Vertre­
ter, der im Ostchinesischen Meer, vor Taiwan bis slidlich vor Japan be­
schrieben wird (Roper et al. 1984).
2. Die Familie der Sepiadariidae ist ausschliel31ich mit einem Exemplar der
Spezies Sepiadarum kochiiSteenstrup, 1881 vertreten, die van Japan liber
die lndo-Malayische Region bis nach lndien vorkommt (Roper et al. 1984).
3. Die Sepiolidae teilen sich in zwei Unterfamilien auf: Sepiolinae und
Rossiinae. - Die Sepiolinae sind durch folgende Arten in der Sammlung
vertreten: Euphrymna morsei(Verrill, 1881) (2 Exemplare) wird von Roper et
al. (1984) aus dem westlichen Pazifik vor lndonesien, den Philippinen und
China beschrieben. Euphrymna berryiSasaki, 1929 (2 angetrocknete Tiere)
ist nach Nesis (1987) moglicherweise ein Synonym von E. morsei und hat
ein vergleichbares Verbreitungsgebiet, jedoch berichten Roper et a I. ( 1984)
van zusatzlichen Fun den vor Japan. Zwei weitere Exemplare dieser Unter­
familie konnten der Gattung Euphrymna Steenstrup, 1887 zugeordnet wer­
den. Eine Artbestimmung war nicht miiglich. Rondeletiola minor(Naet, 1912)
(4 Exemplare) wird in Glas Nr. ?1 als Sepia/a rondeletiileach, 1817 bezeich­
net. Nach Roper et al. (1984) handelt es sich hier aber eindeutig um R. minor,
eine Spezies, die als typische Reprasentantin fur das Mittelmeer und den
Ostatlantik vor Portugal beschrieben wird. Ein weiteres Exemplar van
Rondeletiola (Naef, 1921) konnte nur bis zur Gattung bestimmt werden.
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Sepietta owenia (Orbigny, 1840) (1 Exemplar) ist wie R. minor eine atlanti­
sche Art, die van Norwegen bis Marokko einschliel31ich Mittelmeer vor­
kommt (Roper et al. 1984). - Die Rossiinae sind mit den beiden Gattungen 
Rossia und Semirossia vertreten. Die Spezies Rossia macrosoma (delle 
Chiaje, 1829) (2 Exemplare) wird van Roper et al. (1984) aus der Nordsee, 
dem Mittelmeer, vor Westafrika und Marokko beschrieben, wahrend 
Semirossia equalis Voss, 1950 (1 Exemplar) im Westatlantik vor Georgia, 
Florida, Kuba, im Golf van Mexiko, in der Karibik und vor Surinam beheima­
tet ist. 
Die Teuthoidea sind mit den beiden Unterordnungen Myopsida (1 Familie) 
und Oegopsida (6 Familien) vertreten. 
Die Loligonidae stel/en mit 35 lndividuen (4 Gattungen, 9 Spezies) die Un­
terordnung der Myopsida dar und haben im Atlantik wie Pazifik eine gro13e 
fischereiliche Bedeutung. Al/oteuthis media (Linnaeus, 1758) (2 Exempla­
re), Synonym Loligo marmorae Verany, 1877, ist ein Bewohner der Nord­
und Ostsee, einschliel31ich Mittelmeer (Roper et al. 1984). Loligo beka Sasaki, 
1929 ist mit 11 Exemplaren vertreten. Hiervon wurden sechs TI ere ursprung­
lich als L. japonica Hoyle, 1885 bezeichnet (Glaser Nr. 23, 44 und 3), die aber 
anhand van Habitus und Bezahnungsmuster als L. beka bestimmt wurden. 
Ein im lest verschlossenen Glas (Nr. 70 bzw. 45) konservierter loligonider 
1intenfisch konnte nicht eindeutig bestimmt werden. Es handelt sich hier 
entweder um L. beka oder L. uyii. L. beka wird im Westpazifik gefischt, sud­
lich vor Japan, Taiwan und vor den Haiwaii-lnseln. Sein Hauptverbrei­
tungsgebiet ist jedoch nicht bekannt (Roper et al. 1984). Loligo chinensis 
Gray, 1849 (6 Exemplare) ist eine westpazifische Art und im Sud- und Ost­
chinesischem Meer bis nach Japan, im Arafuru Meer und nordtistlich van 
Australien bis nach Neu-Sud-Wales verbreitet (Roper et al.1984). Lo/igo 
edulis Hoyle, 1885 (2 Exemplare) kommt nach Roper et al. (1984) in Nordau­
stralien, in der Umgebung der Philippinen und ntirdlich van Zentraljapan 
var. Loligo uyii Wakiya u. Ishikawa, 1921 (1 Exemplar) ist eine westindo­
pazifische Art, die sudlich van Japan, im Gelben Meer bis vor Hongkong 
aufzufinden ist (Roper et al. 1984). Loligo vulgaris Lamarck, 1798 (2 Exem­
plare plus Laich) ist eine typisch ostatlantische Spezies, die um die Briti­
schen lnseln he rum, einschliel31ich Nordsee, und Mittelmeer bis nach Slid­
afrika vorkommt (Roper et al. 1984). Zwei lndividuen lie13en sich nur bis zu 
der Gattung Loligo Schneider, 1784 bestimmen. Bei einem Exemplar ktinnte 
es sich um L. chinensis handeln, was aber aufgrund der zahnlosen Chitin­
ringe auf Tentakel und Armen nicht eindeutig belegt werden kann. Lolli­
guncu/a brevis (Blainville, 1823) (2 Exemplare) ist eine westatlantische Art, 
die slidlich van New York bis etwa Rio de Janeiro beheimatetist, einschliel3-
lich vor mittelatlantischen Landern, im Golf van Mexiko, in der Karibik so­
wie gelegentlich vor Argentinien anzutreffen ist (Roper et al. 1984). Sepio­
teuthis lessoniana Lesson, 1830 (1 Exemplar) ist als S. arctipinnis Gould, 
1852 beschrieben word en. Die van Roper et al. (1984) dargelegte Abbildung 
und Beschreibung trifft weitgehend mit Habitus und Bezahnungsmuster der 
untersuchten Spezies S. lessoniana i berein. Jedoch ist die typische Pig-
mentierung aufgrund der Konservierung nicht einwandfrei erhalten. S.
lessoniana ist eine indopazifische Spezies, die im Roten und Arabischen 
Meer, im nordlichen Gebiet vor Zentraljapan, vor Nordaustralien bis nach 
160°E (Hawaii-lnseln) vorkommt (Roper et al. 1984). Sepioteuthis sepioidea 
(Blainville, 1823) (6 Exemplare, Glas Nr. 97 beinhaltet 2 vertrocknete Ttere) 
ist im tropischen westlichen Nordatlantik beheimatet (Cape Canaveral, Flo­
rida bis Venezuela und Karibik (Roper et al. 1984). 
Die Oegopsida sind mit31 lndividuen im Sammlungsmaterial vorhanden und 
verteilen sich auf folgende sechs Familien (11 Gattungen, 12 Artenl. 
1. Cranchiidae. - Taoniinae: Heliocranchia joubini(Voss, 1962) (1 Exemplar)
ist nach Nesis (1987) ein typischer Reprasentant des tropischen und sub­
tropischen Atlantiks sowie sUdwestlichen Pazifiks.
2. Gonatidae. Gonatus berryiNaef, 1923 (1 Exemplar) kommt im Bering Meer
bis slidlich der Kurilen und in der Region Nordkaliforniens vor (Nesis 1987).
3. Grimalditeuthidae. Grimalditeuthis bonplandi(Verany, 1837) (1 Exemplar)
hat nach Nesis (1987) eine tropische und subtropische Verbreitung im At­
lantik und nordlichen Pazifik.
4. Histioteuthidae. Histioteuthis bonnellii (Ferussac, 1835) (1 Exemplar) ist
im Zentralatlantik und Mittelmeer vertreten. Auch im sUdlichen lndischen
Ozean ist diese Art verbreitet (Roper et al. 1984).
5. Ommastrephidae. - 1//icinae: II/ex coindetii (Verany, 1839) (1 Exemplar)
kommt im Ostatlantik etwa von den Britischen lnseln bis nach SUdafrika,
einschliel31ich Mittelmeer und Schwarzes Meer var. Diese Art wird auch im
Westatlanik in der Karibik, im Golf van Mexiko und nordostlich von Florida
gefangen (Roper et al. 1984). Todaropsis eblanae(Ball, 1841) (3 Exemplare)
ist sehr disjunkt verbreitet: im Ostatlantik, zwischen den Britischen lnseln
und vor SUdafrika sowie im Mittelmeer. Im SUdwestpazifik ist diese Spezies
west!ich und iistlich vor Australien vertreten (Roper et al. 1984). -Todaro­
dinae: Nototodarus (sloani) philippinensis Voss, 1962 (12 Ttere) ist im
SUdchinesischen Meervor den Philip pin en und Hongkong beheimatet. Sein
Verbreitungsgebiet ist unbekannt (Roper et al. 1984). Todarodes pacificus
(Steenstrup, 1880) (1 Exemplar) ist im Westpazifik etwa zwischen 20°N bis
60°N verbreitet. Sein Vorkommen erstrecktsich van den Philippinen bis nach
Kanada, wobei diese Art nicht im Bering Meer angetroffen wird (Roper et
al. 1984). Todarodes sagittatus Lamarck, 1798 (3 Exemplare) ist ein ost­
atlantischer Vertreter, einschliel31ich Mittelmeer, und kommt nach Roper et
al. (1984) van SUdafrika bis in den Arktischen Ozean vor. -Ommastrephinae:
Ommastrephes bartrami (LeSueur, 1821) (1 Exemplar) wurde ursprUnglich
als 0. sagittatus bestimmt (Glas Nr. 42 bzw. 43 ist fest verschlossen) und ist
weltweit in subtropischen und temperierten Meeren anzutreffen (Roper et
al. 1984). Ein Exemplar wurde als Stenoteuthis oua/aniensis (Lesson, 1830)
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identifiziert. Diese Spezies ist nach Nesis (1987) im lndo-Pazifik beheima­
tet: Rates Meer bis nach Mozambique und Agulhas Bank, SUdjapan bis nach 
SUdqueensland und sUdlich van Baja Kalifornia bis nach Nordchile. 
6. Onychoteuthidae. Die Spezies Onychoteuthis banksi(Leach, 1817) kommt
nach Roper et al. (1984) weltweit in warmen und temperierten Meeren var.
Die letzte der im Untersuchungsmaterial vertretenen Drdnung, die Dctopoda, 
ist nur mit zwei Familien (Octopodidae und Argonautidae) vertreten, die 
ausschliel31ich den lncirrata zuzuordnen sind. Sie stellen mit 81 lndividuen 
(6 Gattungen, 16 Arten) die gr613te Anzahl van Tieren innerhalb der drei be­
arbeiteten Ordnungen dar. 
1. Den Octopodidae mit den Unterfamilien Octopodinae, Eledoninae und
Bathypolypodinae konnen nach dem derzeitigen unvollstiindigen und teil­
weise verwirrenden Stand der Bestimmungsliteratur zwei Gattungen und
funfzehn Spezies zugeordnet werden. - Octopodinae: Octopus aeginaGray,
1849 (8 Exemplare) kommt nach Roper et al. (1984) im lndowestpazifik van
Japan bis nach Mozambique und im Roten Meer var. Octopus ocellatus
Gray, 1849 (3 Exemplare) ist wie der weiter unten aufgefuhrte Octopus
areolatusde Haan, 1840 (2 Exemplare) nach Nesis (1987) vor Japan, SUdko­
rea und China verbreitet. Roper et al. (1984), Nesis (1987) und and ere Auto­
ren betrachten Octopus fangsiao var. typicus(d'Orbigny, 1838) (1 Exemplar),
der vor Japan beheimatet ist, und Octopus fangsiao d'Orb. var. etchuanus
Sasaki, 1929 (1 Exemplar). der vor Namerikawa, der Etch Provinz, Nagasaki
und Okayama (Sasaki, 1929) vorkommt als Synonym van 0. ocellatus, wobei
auch 0. areolatusals Synonym van 0. ocellatusangesehen wird (Nesis 1987).
0. ocellatus wiederum wird van einigen Spezialisten als Synonym van
Octopus membranaceus Quay u. Gaimard, 1832 (ea. 8 Tiere) angesehen,
der im lndischen Ozean bis nach Japan, vor China, den Philippinen und
sUdlich van Australien verbreitet ist (Roper et al. 1984). Nach Nesis (1987)
sind alle bisher bekannten artspezifischen Merkmale dieser vier Arten 0.
ocellatus, 0. areolatus, 0. fangsiao und 0. membranaceus nicht besonders
stark ausgebildet. Generell ist die Nomenklatur dieses Komplexes verwir­
rend (Roper et al. 1984) und bedarf weiterer taxonomischer Untersuchun­
gen. Octopus macropus Risso, 1826 (8 Exemplare) ist eine weltweitverbrei­
tete Spezies in warm en und warmtemperierten Meeren (Roper et al. 1984).
Octopus briareus ? Robson, 1929 (1 Exemplar) ist im tropischen Westatlantik,
in den warmen Gewiissern sUdostlich der USA, im sUdlichen Golf van Me­
xiko, vor den Bahamas, in der Karibik und vor der NordkUste SUdamerikas
beheimatet (Roper et al. 1984). Octopus conispadiceus? (Sasaki, 1917) (1
Exemplar) ist nach Roper et al. (1984) ein Bewohner vor den japanischen
KUsten, besonders vor Hokkaido. Octopus cyaneus Gray, 1849 (2 Exempla­
re) ist im gesamten lndo-Pazifik verbreitet: van Ostafrika bis nach Hawaii in
tropischen und warmen Gewiissern einschliel31ich Rates Meer, lndien und
Australien (Roper et al. 1984). Octopus defilippr! Verany, 1851 (1 Exemplar)
wird van Roper et al. (1984) fur den Ostatlantik van Marokko bis Angola und
Kap Verdische lnseln einschliel31ich Mittelmeer beschrieben. Im West-
atlantik ist diese Spezies vor den Bahamas, im Golf von Mexiko, in der Kari­
bik bis nach Brasilien und im lndischen Ozean vor der arabischen Halbinsel 
bis nach Burma verbreitet. Octopus dofleini(Wulker, 1910) (14 Exemplare) 
wird im Nordpazifik vor Kalifornien und Alaska bis nach Japan gefangen 
(Roper et al. 1984). Octopus punctatus Gabb, 1862 (2 Exemplare) wird aus­
schlielllich fur die japanischen Kusten beschrieben und von Roper et al. 
(1984) und Nesis (1987) als Synonym von 0. dofleini angegeben. Octopus 
salebrosus? Sasaki, 1920 (2 Exemplare) ist im Ochotskischem Meer und vor 
Kinkasan und Rikuzen verbreitet (Sasaki 1929). Octopus vu/garis Cuvier, 1797 
(5 Exemplare) ist nach Roper et al. (1984) weltweit in temperierten und tro­
pischen Meeren beheimatet. Zehn Ti ere konnten nur bis zur Gattung Octopus 
Lamarck, 1798 bestimmt werden. Pteroctopus tetracirrhus (Delle Chiaje, 
1830) (1 Exemplar) ist ein atlantischer Bewohner vor der Ostkuste Afrikas 
(Azoren, Kap Verdische lnseln) einschlielllich Mittelmeer und vor Kuba, im 
Golf von Mexiko, vor der Ostkuste von Nordcarolina, in der Karibik und vor 
Uruguay (Roper et al. 1984). -E/edoninae: Eledone cirrosa (Lamarck, 1798), 
Synonym Eledone aldrovandiMontfort, 1802, (2 Exemplare) ist im nordostli­
chen Atlantik verbreitet, vor Island bis 67°N und im Mittelmeer (Roper et al. 
1984). Zwei Vertreter dieser Unterfamilie konnten lediglich der Gattung 
Eledone Laech, 1817 zugeordnet werden, die im Nord- und Sudatlantik ein­
schlielllich Mittelmeer anzutreffen und moglicherweise bis in das Rote Meer 
vorgedrungen ist. Die Gattung Pareledone Robson, 1932 (4 Exemplare) ist 
im sudlichen Ozean beheimatet (Roper et al. 1984) und wird im Unter­
suchungsmaterial von vier lndividuen repriisentiert. - Bathypo/ypodinae: 
Hierzu ziihlt die Gattung Graneledone Jou bin, 1918, die wahrscheinlich als 
Graneledone verrucosa (Verrill, 1881) (1 Exemplar) im Untersuchungs­
material vertreten ist, eine Spezies, die nach Nesis (1987) im Nordatlantik, 
in der Antarktik und im nordlichen sowie tropischen Pazifik vertreten ist. 
2. Argonautidae. Diese Familie wird mit zwei lndividuen der Spezies Argo­
nauta argo Linnaeus, 1758 in derlintenfischsammlung des Obersee-Muse­
ums Bremen repriisentiert. A. argo ist nach Roper et al. (1984) weltweit in
tropischen und warmtemperierten Meeren anzutreffen.
Die besondere Bedeutung der Bremer Cephalopodensammlung im Ober­
see-Museum liegt in den zahlreichen bis Ende des letzten Jahrhunderts 
zuruckgehenden und gut erhaltenen Tintenfischaufsammlungen, speziell aus 
dem nordwestlichen lndopazifik. Sie vermitteln einen Eindruck Ober das dort 
existierende umfangreiche Artenspektrum der Cephalopoda, besonders in 
der ersten Halfte dieses Jahrhunderts, und sind somit eine wichtige lnfor­
mationsquelle fur aktuelle Bestandsaufnahmen in diesen Meeresgebieten. 
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CO LEO IDEA 
SEPIDIDEA 
Sepiidae 
METASEPIA TULLBERGI APPELLOF, 1886 
SEPIA ACULEATA 0RBIGNY, 1848 
S. HEGANS BLAINVILLE, 1827
S. ESCULENTA Hom, 1885
S. OFFICINAL/S LINNAEUS, 1758
S. PETERSEN/ APPELLCF, 1886
S. PHARAONIS EHRENBERG, 1831
S. SAVIGNYI BLAINVILLE, 1827
S. TOKIOENSIS ORTMANN, 1888
S. SPEC. 
SEP/ELLA JAPONICA SASAKI, 1929 
S. ORNATA (RANG, 1837) 
SEPIADARIIDAE 
SEPIAOARUM KOCH/I STEENSTRUP, 1881 
SEPIOLIDAE, SEPIOLINAE 
fuPHRYMNA BERRY/ SASAKI, 1929 
f. MORSE/(VERRILL, 1881)
f. SPEC. 
RONDELETIOLA MINOR (NAEF, 1912) 
R. SPEC. 
SEP/ETTA OWEN/A (0RBIGNY, 1840) 
SEPIOLIDAE, ROSSIINAE 
Ross/A MACROSOMA (DELLE CHIAJE, 1829) 
SEMIROSSIA EQLJAL/S Voss, 1950 
TEUTNOIDEA, MYOPSIDA 
LOUGONIDAE 
ALLOTEUTHIS MEDIA (LINNAEUS, 1758) 
LouGo BEKA SASAKI, 1929 
l.CH!NENS!S GRAY, 1849
l.Eouus Hom, 1885
L. UYIIWAKIYA u. ISHll(AWA, 1921
l. VULGARIS lAMARCK, 1798
l. SPEC. 
LOWGUNCULA BREV/S (8 LAINVILLE, 1823)
SEPIOTEUTHIS LESSON/ANA LESSON, 1830
S. SEP!OIOEA ( 8LAINVILLE, 1823)
TEUTHDIDEA, 0EGOPSIDA 
CRANCHIIDAE, TAONIINAE 
HWOCRANCHIA JOUBIN/ (Voss, 1962) 
GONATIDAE 
GONATUS BERRY/ NAEF, 1923 
GR!MALDITEUTHIDAE 
GRIMALOITEUTH/S BONPLANOI (VERANY, 1837) 
H1STIDTEUTHIDAE 
HISTIOTEUTHIS BONNELL/I (fERUSSAC, 1835) 
0MMASTREPHIOAE, ILLICINAE 
fLLEX COINOET// (VERANY, 1839) 
TOOAROPSIS EBLANAE (BALL, 1841) 
0MMASTREPHIDAE, TDOARODINAE 
NoTOTOOARUS (SLOAN!} PHILIPP!NENSIS Voss, 1962 
TooAROOES PAC/FICUS (STEENSTRUP, 1880) 
I SAGITTATUS lAMARCK, 1798 
0MMASTREPHIDAE, 0MMASTREPHINAE 
0MMASTREPHES BARTRAM/ (LESUEUR, 1821) 
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STENOTEUTHIS OUALANIENSIS (LESSON, 1830) 
0NYCHOTUJT1HOAE 
0NYCHOTEUTHIS BANKS/(LEACH, 1817} 
0CTOPODA, INCIRRATA 
ARGONAUTIDAE 
ARGONAUTA ARGO LINNAEUS, 1758 
0CTOPODIDAE, 0CTOPDDINAE 
OCTOPUS AEGINA GRAY, 1849 
0. AREOLATUS DE HAAN, 1840
0. BRIAREUS? ROBSON, 1929
0. CONISPAOICEUS?(SASAKI, 1917)
0. CYANEUS GRAY, 1849
0. DEF/l/PPJ?VERANY, 1851
0. ODFLEINI (WOLKER, 1910)
0. FANGS/AO D 'ORB. VAR. ETCHUANUS SASAKI, 1929
0. FANGS/AO VAR. TYPICUS(o'0RBIGNY, 1838)
0. MACRDPUS Risso, 1826
0. MEMBRANACEUS OuoY u. GAIMARD, 1832
0. OCELLATUS GRAY, 1849
0. PUNCTATUS GABS, 1862
0. SALEBROSus? SASAKI, 1920
0. VULGARIS Cuv1ER, 1797
0. SPEC. 
PTEROCTOPUS TETRACIRRHUS (DELLE CHIAJE, 1830) 
0CTOPODIOAE, ELEDONINAE 
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